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Forsidebildet: Linnea (Linnaea borealis L.) er en 
lav, krypende, eviggrønn halvbusk med tynne, 
krypende skudd som kan danne store tepper.  
I Norge er planten vanlig over det meste av landet 
og vokser først og fremst i mosedekket i barskog. 
Dette var favorittplanten til den svenske 
botanikeren Carl von Linné, og han ga den 
slektsnavnet Linnaea. 
Foto: Dan Aamlid
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historikk
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og 
landskap) ble opprettet ved Kongelig resolusjon 
av 21. desember 2005. Skogforsk og NIJOS ble 
fusjonert inn i det nye instituttet 1. juli 2006.
formål
Skog og landskap er et nasjonalt institutt for 
kunnskap om arealressurser. Instituttet skal for-
ske og framskaffe informasjon knyttet til skog, 
jord, utmark og landskap. Skog og landskap skal 
formidle kunnskap til myndighetene, næringslivet 
og allmennheten.
Skog og landskap skal bygge opp og vedlikeholde 
kompetanse som nasjonalt faginstitutt, og fors-
kningen skal være på et høyt internasjonalt nivå. 
Instituttet skal ha en fri og uavhengig stilling i alle 
faglige spørsmål.
Visjonen
Kunnskap for miljø og verdiskaping
Samfunnsoppdraget
Skog og landskap skal bidra til
økt kunnskap om arealressursenes forekomst, •	
egenskaper og tilstand
økt verdiskaping i skog-, areal- og teknologiba-•	
serte næringer
bedre miljø- og ressursforvaltning•	
fremtidsrettet forvaltning av landbrukets gen-•	
ressurser
fornyelse, kvalitet og effektivitet i forvaltningen•	
Virksomheten omfatter
Forskning; både med kort og langsiktig per-•	
spektiv, strategisk grunnleggende og anvendt, 
med solid forankring i brukerbehov og nytteper-
spektiv
Ressursundersøkelser; som i vid forstand kart-•	
legger arealressursenes forekomst, egenskaper 
og tilstand
Infrastruktur og dataforvaltning; som setter for-•	
midlingen av arealressursinformasjonen i sys-
tem og gjør datagrunnlaget og kunnskapen til-
gjengelig
Rådgiving, forvaltning og kunnskapsformidling; •	
som bidrar til at kunnskapen og kompetansen 
blir tatt i bruk for å nå samfunnsmålene, både 
nasjonalt og internasjonalt
Forvaltning av landbrukets genressurser•	
Sekretariat for Forest Europe, Minsterkonferan-•	
sen for beskyttelse av Europas skoger.
organisasjon
Skog og landskap er et forvaltningsorgan med 
særskilte fullmakter under Landbruks- og matde-
partementet. Styret er virksomhetens øverste 
organ og består av 7 medlemmer, hvorav 2 er 
valgt av de ansatte. Instituttet er nettobudsjettert 
og regnskapet føres i henhold til regnskapsprin-
sippet. Skog og landskap har sitt hovedkontor i 
Ås kommune i Akershus. Instituttet har region-
kontorer i Vest-Norge (Bergen), Midt-Norge 
(Steinkjer) og i Nord-Norge (Målselv). Antall med-
arbeidere er 225. 
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Vi må gjere kloke val for å sikre landet ei verdi-
skaping som kan erstatte oljeøkonomien. Og des-
se vala skal vi gjere i ei tid der våre bilete av fram-
tida er prega av stor uvisse. Dette kan synest sers 
krevjande. Men kanskje er det likevel nokre 
grunnleggande føresetnader vi kan identifisera 
som trygge haldepunkt for val under uvisse. 
Den største uvissa knyter seg til trugsmålet om 
monalege klimaendringar. Eit anna perspektiv er 
uvissa om den framtidige globale matforsyninga. 
FAO reknar at trongen for mat vil auke med 70 
prosent dei neste 40 åra. Men så veit vi òg at 
mange område i verda som følgje av klimapåverk-
nad, jordøydelegging, mangel på vatn og andre 
innsatsfaktorar, vil produsera mindre mat. 
Under ei drøfting av den norske forskingspolitik-
ken gav ein representant for OECD eit klårt råd til 
den norske regjeringa: «Start førebuinga for tida 
etter oljen no, og legg dette til grunn for forskings-
prioriteringane». Noreg må i dette perspektivet 
bygge si framtidige konkurranseevne på verdiska-
ping der vi har serskilde føresetnader. Dette må 
legge premissane både for samfunnet si priorite-
ring av forsking og forvalting av ressursane. 
Den politiske retorikken legg vekt på at vi skal ta 
heile landet i bruk og utvikla robuste, framtidsret-
ta næringar i heile landet. Verknadene av klima-
endringar for Noreg vil truleg verte mindre alvor-
lege enn for mange andre land. Vi kan venta 
både høgare temperatur, lengre vekstsesong og 
nok nedbør. Nye areal kan takast i bruk til land-
bruksproduksjonar. Vi kan få betre vilkår for bio-
logiske produksjonar, både ved auka tilvekst i 
skogen og ein både auka og meir variert jord-
bruksproduksjon. Dersom vi forstår kva utfordrin-
gar dette inneber og legg opp offensive strategiar 
for tilpassing til endra klima, kan dei produktive 
areala få auka verdi for næringsverksemd i heile 
landet. Den norske landbruksproduksjonen kan 
òg bli viktigare i globalt perspektiv. 
Når vi skal førebu oss på tida etter oljen, vil ein 
trygg strategi derfor vere å ta vare på areal som er 
eigna for biologiske produksjonar. Like viktig er 
det å sikre at vi både har forsking og innovative 
føretak som er i fronten av den globale kunnskaps-
utviklinga. 
Skog og landskap viste i 2009 at vi leverer for-
skingsresultat, arealinformasjon og tenester som 
møter framtidsretta kunnskapsbehov. Vi har gitt 
monalege kunnskapsbidrag til stortingsmeldinga 
om landbrukets si rolle i klimapolitikken, til inter-
nasjonale prosessar og som grunnlag for 
næringsutvikling og miljøforvalting. 
Det var ei god stadfesting av tilliten til Skog og 
landskap sin kompetanse og evne til å levere 
resultat at Stortinget i statsbudsjettet for 2010 gav 
oss ansvar for å utvikle ein klimasenterfunksjon. 
Med dette har instituttet fått eit serleg ansvar for å 
bidra til styrking av  kunnskapsgrunnlaget for kli-
mapolitikk og klimatiltak. 
Eg takkar alle dei personane, føretaka og institu-
sjonane som vi ved Skog og landskap har hatt 
gleda av å samarbeide med i 2009. Samspelet 
mellom dykk og dei 225 dyktige og engasjerte 
medarbeidarane våre gjer at vi kan konstatera at 
Skog og landskap har løyst samfunnsoppdraget 
sitt i 2009.
Arne Bardalen
Direktør
frÅ oljeøkonomi til fotoSynteSe
Noreg er rikt på naturressursar. Landskapet er mangfaldig og vakkert, med gode 
føresetnader for ein robust skog- og jordbruksproduksjon. Vasskrafta som fornybar 
energikjelde la det første grunnlaget for industrialisering og velstand. Samspelet mellom 
kunnskapen og dei naturgitte ressursane skapte verdiar. Så gav oljen rikdomsveksten 
vår eit nytt løft, men no anar vi enden på oljealderen. Våre nye val må reflektera at svaret 
på spørsmålet om landet si framtid ikkje ligg i storleiken på Statens pensjonsfond utland. 
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Styrets samla vurdering av Skog og landskap er at 
instituttet har løst samfunnsoppdraget sitt i 2009. 
Styret takker de ansatte ved instituttet for innsat-
sen som ligger til grunn for denne konklusjonen.  
Skog og landskap –  
kilde til aktuell kunnskap
Norsk institutt for skog og landskap er et frittstå-
ende, nasjonalt institutt etablert i 2006. Skog og 
landskap skal gjennom forskning og arealressurs-
undersøkelser, dekke behov i samfunnet for ny 
kunnskap og informasjon om skog, jord, utmark 
og landskap. 2009 var preget av sterkt økende 
fokus på faglige spørsmål innen instituttets kom-
petanseområder. Instituttet var en viktig faglig 
bidragsyter til Stortingsmeldingen om landbruk og 
klima «Landbruk en del av løsningen». Meld-
ingens målsettinger viser at kunnskap fra Skog og 
landskap vil være av stor betydning for gjennom-
føringen av de mål og tiltak Regjeringen priorite-
rer. På veien mot det klimanøytrale samfunn, må 
fossile energi- og råstoffkilder erstattes med for-
nybare og i betydelig grad biologiske ressurser. 
Dette fordrer god kunnskap om landets areal-
grunnlag og potensial for biologiske produksjoner. 
For å utvikle verdiskaping med utgangspunkt i 
arealer og bioproduksjon, trenger Norge økt sat-
sing på forskningsbasert innovasjon. Det er i det-
te perspektivet Skog og landskap fremstår som 
en sentral nasjonal kunnskapsinstitusjon. 
Utviklingen i 2009 har bekreftet og forsterket det-
te på flere måter, ikke minst også ved at Stortin-
get sluttet seg til Regjeringens forslag i statsbud-
sjettet for 2010 om å gi Skog og landskap i 
oppdrag å utvikle et norsk «klimasenter for skog 
og areal». Målet med klimasenteret er å styrke 
kunnskapsgrunnlaget og dermed Norges evne til 
å rapportere kvalitativt gode tall i tråd med de for-
pliktelser som følger av internasjonale klimaavta-
ler. Dette forankrer instituttets rolle som nasjonal 
kunnskapsinstitusjon i grunnleggende og fram-
tidsretta kunnskapsbehov i samfunnet. 
StyretS ÅrSberetning 2009
Styret i 2009 og direktør, fra venstre Åse Marie Bue, AT Skog, Anne Britt Leifseth, NVE, Knut Flåthen, Kartverket, 
Arne Bardalen, direktør Skog og landskap, Arne Rørå, Norskog (styreleder), Paal Krokene, Skog og landskap 
(ansattrepresentant), Ingvild Nystuen, Skog og landskap (ansattrepresentant) og Knut Hove, Universitetet for miljø- og 
biovitenskap. Foto: Lars Sandved Dalen.
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forskningen
Skog og landskap har ansvar for å utvikle og for-
midle forskingsbasert kunnskap med hovedvekt 
på skog- og arealressurser. Styret har i 2009 ved-
tatt ny strategi, der særlig forskningsstrategien er 
fornyet med tydeligere ambisjoner og prioriterin-
ger. Styret har trukket opp strategier for en mer 
offensiv utvikling av instituttets forskning med 
fokus på økt internasjonalisering og brukerkon-
takt.  Forskingssamarbeidet er styrket blant annet 
ved at instituttets søknad om å bli «Forskingssen-
ter for miljøvennlig energi» sammen med UMB, 
Bioforsk, SINTEF og NTNU ble innvilget og forsk-
ningssenteret «Cenbio» ble etablert med 17 fors-
k ningspartnere og 19 industripartnere. 
Styret er tilfreds med at Skog og landskap har i 
likhet med i 2008 hatt god uttelling på søknader 
til Forskningsrådets programmer i 2009. Styret 
ser dette som en bekreftelse på at instituttets 
forskning både er relevant og har god kvalitet. Det 
synes også å være en positiv utvikling der de pro-
sjekter som innvilges er større og mer langvarige. 
Den vitenskapelige publiseringen holder samme 
nivå som i 2008. Instituttets forskerkompetanse 
er vesentlig styrket ved rekruttering, 5 ansatte 
som er tildelt doktorgrad i 2009 og 5 forskere er 
tildelt opprykk til seniorforsker. 
Det er knyttet store utfordringer til forskningsfi-
nansieringen, både innen de nasjonale pro-
grammene og finansieringen over EUs ramme-
programmer. Når internasjonale prosjekter 
likevel prioriteres høyt, er det fordi det nasjona-
le forskningssystemet i økende grad forutsetter 
at instituttene deltar i internasjonalt forsknings-
samarbeid. Styret prioriterer derfor økt interna-
sjonalisering av forskningen ved Skog og land-
skap. Ettervirkningene av finanskrisa i 
2008/2009 har i noen grad svekket nærings-
livets forutsetninger for å delta med bruker-
finansiering i forskningsprosjekter. Styret vil 
peke på det uheldige i at innføring av nytt krite-
riebasert system for tildeling av basisfinansi-
ering fra Forskningsrådet fra 2009, har negativ 
virkning for Skog og landskaps basisfinansi-
ering. Systemet fanger ikke opp viktige varia-
sjoner mellom forskningsinstituttene med hen-
syn på markeder og finansieringsstruktur. 
ressursundersøkelsene
Skog og landskap har nasjonalt ansvar for areal-
ressurskartlegging og overvåking, utvikling av are-
alinformasjon og formidling. Arbeidet er organi-
sert som langsiktige programmer med 
finansiering over statsbudsjettet. Tematisk dekker 
programmene skogressurser, jordsmonn, beite-
ressurser og vegetasjon i utmark, overvåking av 
endringer i kulturlandskapet og ajourføring av 
kart over arealbruk og arealtilstand. Det arbeides 
kontinuerlig med nye metoder og effektivisering 
av datainnsamling, produksjon og distribusjon av 
produkt og tjenester. 
Økningen i bruken av informasjon fra arealres-
surskartlegginga har vært sterk også i 2009. Sta-
tistikk over bruk av innsynsløsninger, oppslag og 
nedlastinger av kart og data via de nettbaserte 
tjenestene, dokumenterer dette. Fokuseringen på 
skogens rolle i klimapolitikken, både nasjonalt og 
internasjonalt, har gitt sterkt økende etterspørsel 
etter informasjon om skogressursene, karbon-
regnskapet for norske skoger og prognoser for 
skogens fremtidige utvikling. Også informasjon 
om jordsmonn, både når det gjelder økt fokus på 
jordvern, bedre erosjonskontroll, næringsutvikling 
og karbonbalanse er etterspurt. Likeledes er insti-
tuttets informasjon om ressursene og utviklingen 
både i kulturlandskapet og i utmarka etterspurt 
både fra næringene og forvaltningen.
I tråd med strategien er det lagt økende vekt på å 
sikre at verdien av arealinformasjonen faktisk rea-
liseres. Det legges derfor økt vekt på produktut-
vikling, formidling og brukertilpassede kurstilbud. 
Prioriteringen av overføring av kunnskap til bru-
kere av instituttets produkter illustreres ved at 
280 av landets kommuner har deltatt på kurs i 
regi av Skog og landskap i 2009. 
arbeidsmiljø
Styret legger vekt på at Skog og landskap har 
godt arbeidsmiljø og prioriterer forebyggende hel-
severn ved praktisk tilrettelegging av arbeidsmil-
jøet. Instituttet har avtale under ordningen med 
inkluderende arbeidsliv. En arbeidsmiljøundersø-
kelse som ble gjennomført tidlig i 2009 viste at 
arbeidsmiljøet gjennomgående oppleves som 
godt. Turnover på 4,4 % indikerer også et godt 
arbeidsmiljø. Hele organisasjonen ble involvert i 
oppfølgingen. Det foreligger planer for oppfølging 
av de forbedringspunkter arbeidsmiljøundersøkel-
sen viste på alle nivåer og i alle organisatoriske 
enheter. Styret legger til grunn at undersøkelsen 
skal gjentas i 2011. 
Styret er svært tilfreds med at sykefraværet holder 
seg stabilt på det samme lave nivået som tidligere 
år med 3 %. Av de ansatte er 32 % over 55 år og 
instituttet har lagt vekt på å beholde seniorkom-
petanse ved å benytte de virkemidler som er til 
rådighet. Samtidig vil styret peke på at aldersfor-
delingen representerer er utfordring når det gjel-
der rekruttering av fagpersonale.
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likestilling, mangfold og kompetanse
Ved utgangen av 2009 hadde Skog og landskap 
225 ansatte (204 årsverk), en økning på 5 i løpet 
av året. Instituttet har utarbeidet mål og retnings-
linjer for likestillingspolitikken. Det er særlig fokus 
på områder med lav andel kvinner. Det er derfor et 
særskilt mål å nå høyere andel kvinner blant leder-
ne og innen forskergruppene. Tiltak for å legge til 
rette for at kvinner velger å kvalifisere seg til leder-
oppgaver eller faglige karriere, er prioritert. Styret 
viser til at det i 2009 er iverksatt nettverkstiltak 
spesielt for kvinnelige forskere. Fordelingen totalt 
mellom kjønn var 61 % menn og 39 % kvinner, en 
økning på 1 % kvinner. Instituttet har om lag 25 % 
kvinnelige ledere.  Kvinneandelen blant forskere er 
økt med 4 % og blant stipendiatene med 8 %. Det 
har også vært en vesentlig økning i andel kvinner 
med seniorforskerkompetanse. Instituttet har 10,7 
% ansatte med utenlandsk bakgrunn, en økning 
på 3 %.  Det er ansatt 15 nye medarbeider. Av dis-
se har 7 utenlandsk bakgrunn, derav 2 med ikke 
vestlig bakgrunn. 
risiko og kvalitet
Skog og landskap har gjennomført en risikoana-
lyse av virksomheten. Denne ligger til grunn for 
prioritering av risikoreduserende tiltak. Som et 
ledd i dette er den interne økonomi- og virksom-
hetsinstruksen oppdatert. Instituttet har mange 
ansatte på feltarbeid både innenlands og under 
krevende forhold i utlandet.  Det er fastsatt sik-
kerhetsinstruks som det skal dokumenteres at 
alle har satt seg inn i før arbeidet i felt starter. Det 
er lagt særskilt vekt på å utvikle en god sikker-
hetsinstruks og rutiner for oppdragsvirksomhet 
utenlands, som ofte foregår under krevende for-
hold og i land med svak infrastruktur. Det har 
ikke vært alvorlige hendelser i felt i 2008. Labora-
toriene innebærer også risiko og det legges vekt 
på god opplæring, god orden og rutiner for å fore-
bygge hendelser. Skog og landskap forvalter store 
verdier i sine IKT-system. Svikt i IKT-system eller 
tap av data ville være særs kritisk for virksomhe-
ten. Det er investert i nye løsninger som bidrar til 
økt sikkerhet på IT-området i 2009. Med de tiltak 
som er satt i verk, vurderer styret virksomhetens 
risikonivå som akseptabelt. 
Virksomheten medfører ingen særskilte belastnin-
ger på det ytre miljø. For å redusere reisevirksom-
het og effektivisere tidsbruk, er det satt i gang 
anskaffelse av bedre løsninger for videomøter. 
økonomisk resultat og perspektiv
Skog og landskap er et nettobudsjettert statlig for-
valtingsorgan og følger de statlige økonomireglene 
med unntak av at instituttet kan akkumulere 
driftsoverskudd, men samtidig selv må ta ansvar 
for inndekning av eventuelle driftsunderskudd.  
Årsregnskapet for 2009 er gjort opp med et drifts-
overskudd på 3,3 mill kr. Egenkapitalen pr 
31.12.2009 er 13,4 mill kr. Styrets vurdering er at 
det er forutsetninger for videre drift. 
Som følge av ekstraordinære kostnader og bruk 
av tid på ikke inntektsgivende aktivitet i forbin-
delse med fusjon og utvikling av instituttet, hadde 
Skog og landskap et samlet driftsunderskudd for 
årene 2006 og 2007 på 4,4 MNOK. I 2008 ble 
resultatet positivt med NOK 431 000. Styret er på 
denne bakgrunn svært tilfreds med et driftsresul-
tat på 3,3 NMOK i 2009. Det positive resultatet 
skyldes god prosjektinngang, men også bedret 
ressursutnyttelse og god prosjektstyring. Etter tre 
år med negativt eller lavt driftsoverskudd, og med 
bakgrunn i instituttets lave egenkapital, ser styret 
det som svært viktig at det også i de kommende 
år skapes et økonomisk resultat som kan bidra til 
ytterligere styrking av egenkapitalen. 
En særskilt utfordring for instituttets økonomi er 
knyttet til prosjekter som er finansiert over EU’s 
rammeprogrammer og Interreg-prosjekter. Finan-
sieringsmekanismene for EU’s rammeprogram-
mer krever at instituttet bidrar med egenandel på 
25 %. I tillegg godkjennes ikke alle faktiske kost-
nader som grunnlag for EU’s finansiering. Disse 
prosjektene er derfor isolert sett underfinansiert 
og instituttet må selv bidra med betydelig egen-
andel. Styret ser det som svært viktig at disse 
finansieringsmekanismene forbedres. Dette forut-
setter aksept for kostnadsmodeller som inklude-
rer alle relevante kostnader når tilskudd til inter-
nasjonale prosjekter beregnes.
framtidsutsikter
Skog og landskaps visjon er å gi samfunnet kunn-
skap for bedre miljø og økt verdiskaping basert 
på skog og andre arealressurser. De grunnleg-
gende nasjonale og globale utfordringer er knyttet 
til klima, energi, matsikkerhet og miljø.  Det er 
stor usikkerhet om hvordan klimautfordringen 
skal løses. For å unngå store menneskeskapte 
klimaendringer, er det nødvendig å sette inn 
omfattende og ressurskrevende tiltak. For å redu-
sere usikkerhet og bidra til at de mest effektive til-
tak blir valgt, kreves derfor et sterkt forbedret 
kunnskapsgrunnlag. Det blir da tilsvarende viktig 
at man både forstår samfunnets sårbarhet og 
utvikler kunnskapsbaserte, kostnadseffektive til-
passingsstrategier. Primærnæringene har til alle 
tider hatt som grunnleggende forutsetning en 
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best mulig tilpassing til de klimatiske betingelser. 
Skog og landskaps forskning, arealressurskartleg-
ging og overvåkingsprogrammer er svært godt 
egnet til å frembringe relevant kunnskapsgrunn-
lag som svar på disse utfordringene. Styret vurde-
rer derfor at samfunnets behov for Skog og land-
skaps kompetanse og kunnskap vil øke i tiden 
fremover.
Samtidig ser styret også at Skog og landskaps 
fremtidsutsikter må vurderes i lys av den finansi-
eringsstruktur instituttet har. En svært stor del av 
instituttets finansiering er avhengig av de årlige 
budsjettbevilgninger over statsbudsjettet. Regje-
ringen har gitt signaler om innstramninger i frem-
tidige statsbudsjetter. Det er en risiko for at insti-
tuttets finansiering likevel blir mer krevende på 
tross av at Skog og landskaps kompetanse og tje-
nester er vel dokumentert og økende. 
Styret vil også påpeke at tilgangen på riktig kom-
petanse er en utfordring for instituttet. Ved rekrut-
tering har det i den senere tid vist seg å være 
svært få høyt kvalifiserte søkere innen flere fag-
områder. Skog og landskap må derfor i stor grad 
søke utenlands for å finne den kompetanse vi 
trenger. Det er positivt med internasjonal rekrut-
tering, både for arbeidsmiljøet og for utviklingen 
av internasjonale nettverk. Styret ser det imidler-
tid som foruroligende at det norske utdannings-
systemet ikke i større grad evner å utdanne de 
kandidater instituttet har behov for. 
Styrets egenvurdering.
Siden dette styret har flere nye medlemmer fra og 
med 2010, vil styret vil legge vekt på å drøfte sin 
rolle og arbeidsform, samt evaluere sitt arbeid i 
2010.
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norsk institutt for skog og landskap 
reSultatregnSkap 2009
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2009 2008
   
Grunnbevilgning, Norges forskningsråd (F. rådet) 29 043 000 25 300 000
Strategiske instituttprogrammer, (F. rådet) 7 768 333 10 085 000
Oppdrag- og prosjektinntekter 163 163 414 153 716 386
Andre inntekter  1 650 728 1 272 786
Sum driftsinntekter  201 625 475 190 374 172
   
Lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostn. 124 207 062 117 658 406
Andre driftskostnader  71 619 729 70 408 961
Ordinære avskrivninger  2 505 632 1 844 851
Sum driftskostnader  198 332 423 189 912 218
   
Driftsresultat  3 293 052 461 954
   
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER  
   
Finansinntekt  41 845 15 185
Finanskostnad  21 371 45 447
   
ÅRSRESULTAT  3 313 526 431 692
   
   
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT  
   
Overført fra/til fri egenkapital 3 313 526 431 692
SUM DISPONERINGER  3 313 526 431 692
   
balanSe pr. 31.12.2009  
   
EIENDELER  2009 2008
Anleggsmidler  
Aksjer og andeler  0 0
Transportmidler, utstyr, inventar m.m. 7 544 072 5 406 672
Sum anleggsmidler  7 544 072 5 406 672
   
Omløpsmidler  
Kasse, bank, postgiro  51 715 758 51 430 123
Kundefordringer  6 762 850 7 997 972
Prosjekter i arbeid  18 786 190 7 769 635
Andre kortsiktige fordringer 1 332 982 1 032 892
Sum omløpsmidler  78 597 780 68 230 622
   
SUM EIENDELER  86 141 852 73 637 294
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GJELD OG EGENKAPITAL 2009 2008
Egenkapital  
Egenkapital 1.1.  10 120 799 9 689 107
Årets resultat  3 313 526 431 691
Sum egenkapital  13 434 325 10 120 799
   
Bundne fonds  
Eides fond og SSFF  3 539 319 3 457 027
Sum bundne fond  3 539 319 3 457 027
   
Avsetning for forpliktelser  
Avsetning ventelønnsforpliktelser  1 050 000 1 900 000
Sum avsetning for forpliktelser 1 050 000 1 900 000
   
Kortsiktig gjeld  
Leverandørgjeld  7 373 855 7 636 140
Skyldige avgifter og skattetrekk 8 329 963 8 476 600
Skyldig lønn og feriepenger 12 090 947 11 667 090
Forskudd fra oppdragsgivere 37 649 108 28 814 291
Annen kortsiktig gjeld  2 674 335 1 565 346
Sum kortsiktig gjeld  68 118 208 58 159 468
   
Sum gjeld  72 707 527 63 516 495
   
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 86 141 852 73 637 294
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faglige høydepunkter 2009
januar
•	Vi starter opp Kulturminne-
året med dagliglivets kultur-
minner som tema, nytt tema 
hver måned presenteres på 
nettsiden vår. 
Vi er med på et strategisk •	
prosjekt i EUs Baltic Sea 
Region Programme 2007 – 
2013, Bioenergy Promotion, 
10 deltagerland og 34 partne-
re.
Vi arrangerer konferansen om •	
Landsskogtakseringens frem-
tid, som fikk stor deltagelse 
fra alle nordiske land.
Vi starter opp det femårige, •	
tverrfaglige prosjektet «Økolo-
giske virkninger av økt bio-
masseuttak fra skog i Norge».
februar 
Vi publiserer databasen for •	
fruktsorter og tilhørende infor-
masjon om bevaringssteder
Tove Østensvik forsvarer dok-•	
torgraden med en avhandling 
om belastningsskader i skog-
bruket, en sammenlikning 
mellom norske og franske 
skogsarbeidere. 
mars
Vi starter opp det fireårige •	
prosjektet Cultour innenfor 
reiseliv og gjengroing. Det er 
et samarbeidsprosjekt med 
Bygdeforsk og Transportøko-
nomisk institutt, med bruker-
finansiering fra Bondelaget, 
Skogeierforbundet og NHO.
april
Vi presenterer Tilbakeblikk-bil-•	
dene på en internasjonal kon-
feranse i Plymouth, England.
mai
Vi rapporterer i Forsknings-•	
rådsprosjektet Landskap i 
endring at tallet på sauer på 
Hardangervidda kan tre-
dobles.
•	Vi publiserer 10 plakater og 
brosjyre i forbindelse med 
Kulturminneåret
Vi starter opp et EEA-prosjekt •	
(European Economic Area) 
mellom Tsjekkia og Norge 
(Vitalitet og tørkeproblemer i 
granskog)
5 av våre forskere holder inn-•	
legg på den største interna-
sjonale trebeskyttelseskonfe-
ransen The International 
Research Group on Wood 
Protection i Bejing, Kina.
juni 
•	Vi kartfester for første gang 
norske setre i drift, et arbeid 
utført på oppdrag fra SLF.  
•	Vi starter feltarbeidet i forsk-
ningsprosjektet som er satt i 
gang etter skogbrannen i Fro-
land juni 2008.
Vi bidrar til ny strategi for skog-•	
planteforedlingen med et semi-
nar på Gardermoen der skog-
næring og forskning møttes. 
Vi henter opp fredete kultur-•	
minner i Gårdskart på inter-
nett fra Riksantikvaren.
juli
Vi utvikler en skisse til et •	
overvåkingssystem for karbon 
i jordbruksjord.
Vi overtar ansvaret for Kure-•	
gisteret, som er en slekt-
skapsdatabase for de beva-
ringsverdige norske 
storferasene.
Kulturminneåret markeres på 
nettsiden. (Foto: Wendy Fjellstad).
Kulturminneåret i tekst og bilder.
Kartfesting av setre i Norge. Fra markering i Vangrøftdalen  
i Os i Østerdalen. Kronprins Haakon Magnus orienteres  
av Yngve Rekdal. (Foto: Gunn Paulsen, DN)
Feltarbeidet starter på brannflata i 
Froland. (Foto: Per H. Nygaard)
august
Vi lanserer Tilbakeblikk.no, •	
Tilbakeblikkutstillingen i digi-
talt format.
Vi oppnår ny rekord i bruk av •	
Gårdskart på internett: 6500 
oppslag, dvs. 57 % flere søk 
enn august året før.
September 
Vi bidrar med sterkt faglig •	
innsats på et nordisk møte i 
Sverige om fremtidig skog-
planteforedling.
•	Vi deltok med flere foredrag 
og postere på seminaret i regi 
av Nordiske Jordbruksforske-
res Forening (NJF) på Island
Vi deler ut •	 Plantearven prisen 
til Brynhild Mørkved fra Uni-
versitetet i Tromsø og Bent 
Nilsen fra Naturvernforbundet 
i Buskerud. 
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august
Vi lanserer Tilbakeblikk.no, •	
Tilbakeblikkutstillingen i digi-
talt format.
Vi oppnår ny rekord i bruk av •	
Gårdskart på internett: 6500 
oppslag, dvs. 57 % flere søk 
enn august året før.
September 
Vi bidrar med sterkt faglig •	
innsats på et nordisk møte i 
Sverige om fremtidig skog-
planteforedling.
•	Vi deltok med flere foredrag 
og postere på seminaret i regi 
av Nordiske Jordbruksforske-
res Forening (NJF) på Island
Vi deler ut •	 Plantearven prisen 
til Brynhild Mørkved fra Uni-
versitetet i Tromsø og Bent 
Nilsen fra Naturvernforbundet 
i Buskerud. 
oktober
Anders Bryn forsvarer doktor-•	
graden på en avhandling om 
vegetasjonskartlegging og 
landskapsendringer. 
•	Vi sender en søknad om 
patent på en alternativ og mil-
jøvennlig trebeskyttelsesme-
tode. Metoden baserer seg på 
svake elektriske impulser og 
beskytter trevirke mot sop-
pangrep. 
november 
•	Vi lanserer SAT-SKOG, et 
skogkart som gir oversikt over 
skogressursene og viser infor-
masjon om treslag, alder og 
volum på et overordnet nivå. 
Vi deltar i et seminar om •	
fremtidig landskapsovervåk-
ning der resultater fra lands-
kapsovervåkingen i Nord-Nor-
ge ble presentert. Resultatene 
viser at det er store omrulle-
ringer innen jordbruksareal i 
de tre nordlige fylkene. 
desember
Vi samler hele markslag-Norge •	
til ett rike i en sentral, lands-
dekkende og sømløs database 
gjennom å konvertere siste 
kommune fra DMK til AR5.
Vi avslutter prosjektet om •	
Landskapsvern. Fokus i pro-
sjektet har vært utfordringer 
ved vern av landskap som er 
blitt til etter lang tids bruk.
Vi avslutter en serie på 10 •	
artikler i Norsk Skogbruk om 
klimavinnerne blant skadein-
sektene
Vi avslutter en serie på 11 •	
artikler i Park & Anlegg om 
råtesopper i levende trær. 
Nina Hovden Sæther forsva-•	
rer doktorgraden på en 
avhandling om ulike beitepre-
feranser, adferd og produk-
sjonseffektivitet mellom sidet 
trønderfe og nordlandsfe og 
norsk rødt fe. Vi arrangerer et 
seminar om husdyrgenetiske 
ressurser.
Erland Nybakk forsvarer dok-•	
torgraden på en avhandling 
om nyskaping i små bedrifter.
Frode Flemsæter forsvarer •	
doktorgraden på en avhand-
ling om eierskapet til norske 
gårdsbruk 
Stort internasjonalt seminar på 
Island (Foto: G. Hofer)
Plantearvenprisen deles ut av Ola 
Rygh, SLF, (til venstre) på vegne av 
Genressurssenteret til Bent Nilsen, 
Naturvernforbundet i Buskerud og 
Brynhild Mørkved, Universitetet i 
Trømsø. (Foto: Åsmund Asdal)
Svake elektriske impulser kan beskytte trevirke mot 
soppangrep. (Foto: Andreas Treu)
Lansering av SAT-SKOG
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hogStaVfall gir nye muligheter 
for SatSing pÅ bioenergi
toril d. eldhuSet, iSabella børja, nicholaS clarke, kjerSti holt hanSSen,  
o. janne kjønaaS, holger lange, ingVald røSberg og tonje økland 
Hogstavfall er nøkkelen til økt satsing på bioenergi i Norge. Men vil dette påvirke 
bærekraften i skogøkosystemet og skogproduksjonen? Blir skogsjorda mer næringsfattig? 
Endres sammensetningen av arter i vegetasjonen? Vil artsmangfoldet bli redusert? Blir 
det mindre av de soppene som bryter ned planterester? Dette er noen av spørsmålene 
vi prøver å besvare gjennom prosjektet «Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra 
skog i Norge» (ECOBREM), som varer fra 2009 til 2013.
Regjeringen ønsker å fordoble bruken av bioener-
gi innen år 2020. Det meste av økningen vil kom-
me fra skogen, særlig i form av hogstavfall, det vil 
si greiner og topper (også kalt grot) som fjernes 
fra trestammene etter hogsten. Begrepet heltre-
hogst brukes gjerne om denne hogstmetoden.
utgangspunktet 
Vanligvis blir grot liggende igjen på bakken når 
trærne er felt og tømmerstokkene tatt ut. Disse 
næringsrike planterestene brytes ned av sopp og 
bakterier (mikroorganismer) slik at næringsstoff-
ene igjen gjøres tilgjengelig for plantene. Når grot 
skal benyttes til bioenergiformål, fjernes mye av 
denne biomassen fra økosystemet. Hvordan 
påvirker dette næringsbalansen i jorda? Greiner 
som ligger på bakken påvirker også mikroklimaet 
i jorda. Dette kan ha betydning for næringsomset-
ningen, for lagring og omsetning av organisk kar-
bon og for plantenes rotvekst.
Østlandet er den viktigste landsdelen for skogpro-
duksjon og for fremtidig høsting av biomasse fra 
skogen til bioenergiformål. På Vestlandet finnes 
granskog i et mildt og regnfullt klima samt en 
topografi som gjør at skogen i denne landsdelen 
skiller seg ut fra den på Østlandet og de store 
barskogene i Sverige og Finland. Vi ønsket derfor 
å ha nye forsøksfelt både på Øst- og Vestlandet. 
På 1970- og 80-tallet startet instituttet opp to for-
søksserier med heltretynning, en av dem i samar-
beid med Skogforsk i Sverige og METLA i Fin-
land. Resultater fra disse feltene vil benyttes i 
ECOBREM. Vi ønsker å se om detaljerte proses-
studier i det nye feltet på Østlandet kan forklare 
de tendensene vi ser i de gamle feltene. Neden-
for beskriver vi arbeidet som foregår på det nye 
forsøksfeltet på Østlandet samt noen av de første 
resultatene.
Starten på arbeidet 
Ved hjelp av Mjøsen Skog fant vi et egnet gran-
bestand på Tjerne gård hos grunneier Leiv Blakstad, 
Gaupen i Ringsaker kommune. Forskere og teknike-
re arbeidet sommeren 2008 med å måle opp, regi-
strere og ta prøver for å finne ut hvordan forholdene 
var i dette nyetablerte feltet. Med velvillig bistand fra 
grunneier, skogeierandelslag og hogstmaskinførere 
ble hogsten utført på to måter i mars 2009: 
Vanlig hogst hvor stammene ble kjørt ut, mens 1. 
greinene ble liggende igjen på flata. 
Heltreuttak hvor stammene straks ble kjørt ut, 2. 
mens grot ble samlet i hauger på hogstflata og 
fjernet tidlig på høsten for å brukes til bioenergi. 
Hver av de to hogstmetodene ble benyttet på seks 
forsøksruter. Det ble lagt vekt på at hogst og utkjø-
ring av grot skulle ligge nær opp til vanlig praksis, 
slik at resultatene skal være reelle og ikke en 
effekt av spesielle forhold på et forsøksfelt. 
hvor mye grot blir fjernet?
Under hogsten veide vi kvistmengden på et antall 
prøvetrær, og tok prøver for å bestemme tørrstoff- 
og næringsinnhold i kvist og nåler. Ut fra dette 
kan vi beregne den totale mengden tilgjengelig 
hogstavfall på feltet. For å finne ut hvor stor del 
av grot som faktisk blir fjernet under praktisk bio-
massehøsting, ble groten veid ved innhøsting.  
Foreløpige beregninger viser at på forsøksrutene 
med grothøsting var det et potensiale på omtrent 
44 tonn hogstavfall (i tørrstoff) pr hektar, mens 
det i praksis ble høstet drøyt 27 tonn pr hektar. 
Det betyr at en drøy tredel av hogstavfallet faktisk 
ble liggende igjen på flata også etter grothøsting. 
Framtidige undersøkelser vil vise om og hvordan 
det faktiske næringstapet påvirker jord, vegeta-
sjon, gjenvekst og produktivitet.
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mange måter å studere jorda på
Jordprøver ble tatt året før hogsten, og røttene ble 
plukket ut før prøvene ble analysert. Vi vet at det 
vil ta mer enn fem år å påvise forskjeller i jordkje-
mi fra en prøvetaking til den neste. Forsøket er 
derfor lagt opp slik at et nytt prosjekt kan komme 
tilbake senere og ta prøver for å påvise om 
næringstilstanden i jorda har utviklet seg ulikt 
p.g.a. forskjeller i biomasseuttak. Likevel kan vi 
på kort sikt finne ut noe om hvordan jorda kan 
påvirkes på lengre sikt. Den ene måten er gjen-
nom kontrollerte nedbrytningsstudier av nåler, 
tynne kvister og finrøtter. Dette gir et estimat på 
hvor mye næring som frigjøres ved årlig nedbryt-
ning. På sikt vil dette også antyde hvor mye strøet 
bidrar til i oppbyggingen av jordas lager av orga-
nisk materiale.  Vi måler også hvor mye CO2 jorda 
gir fra seg i felt gjennom vekstsesongen. Dette er 
den såkalte jordrespirasjonen, som er summen 
av rotrespirasjon, nedbrytning av ferskt strø og 
nedbrytning av det organiske lageret i jorda. 
Parallelt med dette måler vi jordas produksjon av 
CO2, lystgass og metan i laboratoriet, noe som 
viser forskjeller i nedbrytning av jordas organiske 
lager ved ulike temperaturer. Til sammen gir dette 
et mål på oppbygging eller tap av organisk mate-
riale og næringslagre i jorda. I de samme jordprø-
vene studerer vi ulike sopper som finnes i jorda, 
og om forskjellig hogstmetode fører til at det blir 
forskjeller arter og mengde av ulike sopper. Vi vil 
også måle eventuelle endringer i forekomsten av 
kjemiske grunnstoffer og forbindelser i jordvann. 
Resultatene fra 2009 viser at nedbrytningen av 
nåler går litt fortere enn nedbrytningen av tynne 
kvister det første halvåret. Målingene av jordrespi-
rasjon som ble gjort i vekstsesongen før hogst vis-
te at det var god sammenheng mellom variasjon i 
jordrespirasjonen og variasjon i jordtemperaturen. 
Denne sammenhengen var også tydelig i labora-
toriemålingene. Etter hogst var jordrespirasjonen 
høyest der det lå grot, noe som skyldes nedbryt-
ningen av de store mengdene med hogstavfall 
som lå i grothaugene.
bunnvegetasjonen kan endre seg
Registreringene i vegetasjonsflatene i 2008 viste 
at det vokste 75 ulike arter i Gaupen, derav 40 
karplanter, 34 moser og 1 lav. Nye registreringer i 
2010 vil vise om det er blitt forskjell i antall arter 
og deres innbyrdes sammensetning, eller om 
Starten på arbeidet 
Ved hjelp av Mjøsen Skog fant vi et egnet gran-
bestand på Tjerne gård hos grunneier Leiv Blakstad, 
Gaupen i Ringsaker kommune. Forskere og teknike-
re arbeidet sommeren 2008 med å måle opp, regi-
strere og ta prøver for å finne ut hvordan forholdene 
var i dette nyetablerte feltet. Med velvillig bistand fra 
grunneier, skogeierandelslag og hogstmaskinførere 
ble hogsten utført på to måter i mars 2009: 
Vanlig hogst hvor stammene ble kjørt ut, mens 1. 
greinene ble liggende igjen på flata. 
Heltreuttak hvor stammene straks ble kjørt ut, 2. 
mens grot ble samlet i hauger på hogstflata og 
fjernet tidlig på høsten for å brukes til bioenergi. 
Hver av de to hogstmetodene ble benyttet på seks 
forsøksruter. Det ble lagt vekt på at hogst og utkjø-
ring av grot skulle ligge nær opp til vanlig praksis, 
slik at resultatene skal være reelle og ikke en 
effekt av spesielle forhold på et forsøksfelt. 
hvor mye grot blir fjernet?
Under hogsten veide vi kvistmengden på et antall 
prøvetrær, og tok prøver for å bestemme tørrstoff- 
og næringsinnhold i kvist og nåler. Ut fra dette 
kan vi beregne den totale mengden tilgjengelig 
hogstavfall på feltet. For å finne ut hvor stor del 
av grot som faktisk blir fjernet under praktisk bio-
massehøsting, ble groten veid ved innhøsting.  
Foreløpige beregninger viser at på forsøksrutene 
med grothøsting var det et potensiale på omtrent 
44 tonn hogstavfall (i tørrstoff) pr hektar, mens 
det i praksis ble høstet drøyt 27 tonn pr hektar. 
Det betyr at en drøy tredel av hogstavfallet faktisk 
ble liggende igjen på flata også etter grothøsting. 
Framtidige undersøkelser vil vise om og hvordan 
det faktiske næringstapet påvirker jord, vegeta-
sjon, gjenvekst og produktivitet.
Fra forsøksfeltet i Ringsaker hvor grothauger fjernes tidlig på høsten. (Foto: Kjersti Holt Hanssen)
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enkelte arter har økt mye i mengde på bekostning 
av andre arter i bunnvegetasjonen på flater med 
forskjellig hogstmetode. Endret artssammenset-
ning kan også påvirke jordas næringsinnhold, 
siden ulike plantedeler og arter har forskjellig 
næringsinnhold og nedbrytes med forskjellig has-
tighet. Bunnvegetasjonens evne til å ta opp fri-
gjort næring og holde på eller resirkulere denne, 
kan bidra til å redusere næringstapet etter hogst, 
mens endret artssammensetning kan virke mot-
satt. Derfor høstet vi biomassen av bunnvegeta-
sjonen i egne ruter ved siden av vegetasjonsflate-
ne. Disse prøvene er sortert etter art og 
artsgruppe, veid og tørket, og kjemisk innhold vil 
bli analysert. Vi har planlagt å gjøre innhøsting på 
nye biomasseflater i 2010 for å følge med på 
endring gjennom tid og i forhold til hogstmetode. 
hva med granas gjenvekst og  
produktivitet?
Det vil bli plantet gran på forsøksfeltet våren 
2010. Vi vil følge granplantenes utvikling noen 
sesonger framover for å se om overlevelse eller 
vekst påvirkes av hogstmetoden som er benyttet. 
næringsbalanse
Ny plantenæring kommer ikke bare fra døde, 
nedbrutte planterester, men også fra forvitring 
av mineraler i jorda, fra nedbør og tørravsetning. 
For å få et riktig totalbilde av næringstilgangen 
er det viktig med nøyaktige målinger og bereg-
ninger av hvor store disse bidragene er. Dette 
skjer i samarbeid med Skov & Landskab i Dan-
mark og Norsk institutt for luftforskning (NILU). 
Her bruker vi blant annet eksisterende resultater 
fra overvåkingsflater kombinert med forvitrings-
studier av jord fra disse flatene. Til sammen vil 
denne delen av arbeidet gi mer informasjon om 
hvilke skogtyper som er mest utsatt for tap av 
næringsstoffer etter hogst.
modellering må også til
Resultatene fra alle de omtalte forsøksfeltene vil 
bli brukt i både prosessorienterte og datastyrte 
(statistiske) modeller. Prosessorienterte modeller 
brukes for å forklare forsøksresultatene ut fra pro-
sesser som skjer i det skogøkosystemet vi under-
søker. Statistiske modeller gir en rent matematisk 
beskrivelse av sammenhengen mellom prosesse-
ne og forsøksresultatene.  I modellene skal også 
eksisterende data fra langtidsforsøk, fra Norge og 
andre skandinaviske land, tas i bruk for å utvikle 
scenarier som inkluderer hogstmetoder og -inten-
sitet. Simulering av konsekvenser fokuserer både 
på næringsbalanse og plantetilvekst. Målet er 
ikke å reprodusere data fra nye forsøksfelt nøyak-
tig, men å bygge opp et generaliserbart verktøy. 
Ved hjelp av data fra Landsskogtakseringen kan 
vi bidra til anbefalinger om bærekraftig heltreut-
tak. Dette arbeidet involverer Universitetet for mil-
jø- og biovitenskap (UMB).
fra forskningsresultat til praktisk  
rådgivning for skogbruk og forvaltning
En viktig hensikt med prosjektet er å avdekke 
mangler i kunnskapen om hvilke faktorer som 
styrer prosessene vi studerer i skogøkosysteme-
ne. Prosjektet skal også munne ut i en rapport 
med anbefalinger til skognæringen og myndighe-
tene om områder der det vil være bærekraftig å 
fjerne hogstavfall. Anbefalingene vil ikke være 
endelige, men være forslag om beste praksis med 
den kunnskap vi har utviklet gjennom prosjektet. 
Energigården AS på Brandbu vil bidra til å gjøre 
praktisk anvendelige resultater kjent, også under-
veis i prosjektet.
Rute for innsamling av bunnvegetasjon og strøfall til 
sortering og biomassebestemmelse. (Foto: Ingvald 
Røsberg)
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kommunenes ajourføring av ar5
For at kommunene skal være i stand til å utføre 
kontinuerlig ajourføring av AR5, er det en forut-
setning at det settes av nok tid og nødvendig 
kompetanse til å utføre arbeidet. I tillegg er det 
veldig viktig med avklart ansvarsforhold og rutiner 
internt i kommunen.
AR5 inngår som ett av flere datasett i Felles kart-
base og er landbrukets viktigste bidrag inn i kart-
samarbeidet Geovekst. De aller fleste kommune-
ne i landet er også med i dette samarbeidet. 
Gjennom avtaler i Geovekst reguleres partenes 
ansvar og forpliktelser for de ulike kartene. For 
AR5 har Skog og landskap ansvar for periodisk 
ajourføring basert på ortofoto. Den kontinuerlige 
kompetanSeStøtte  
til landbrukSforValtningen   
ingrid tenge
Skog og landskap har fagansvaret for markslag. Det innebærer ikke bare ansvar for 
faglige definisjoner og standarder, men også ansvar for informasjon og 
kompetansestøtte. For noen år siden utviklet Skog og landskap et kurstilbud for 
kommunene som skulle i gang med gårdskartprosessen. Nå er mange kommuner over i 
en fase med kontinuerlig ajourføring av markslaget (AR5) og kurstilbudet må endres og 
tilpasses det behovet kommunene nå har. Denne artikkelen beskriver hvordan Skog og 
landskap tilbyr informasjon og kompetansestøtte på ulike måter og gjennom ulike 
kanaler.
Markslag er den betegnelsen som brukes 
om areal som er relativt ensartet for jordbruk 
og skogproduksjon. Denne betegnelsen bru-
kes når man omtaler areal i marka, uten å 
knytte det spesifikt til klassifikasjonssystem 
eller produkt. 
AR5 klassifikasjonssystem er en inndeling av 
landarealet etter arealtype, skogbonitet, tre-
slag og grunnforhold. Produktet fra dette 
klassifikasjonssystemet kalles også AR5. Sel-
ve forkortelsen AR5 står for arealressurskart 
i målestokk 1:5 000.
Kurs i praktisk ajourføring av AR5. Foto: Torgrim Sund
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ajourføringen som skal fange opp løpende 
endringer, er det kommunen som har ansvar for. 
Det samme gjelder for de fleste andre datasette-
ne, for eksempel eiendomsgrenser og bygninger.
Skog og landskap tilbyr kurs og veiledning på 
ajourføring av AR5 i den programvaren kommu-
nen ellers bruker til forvaltning av kartdata.  
kurstilbud for kommunene
I forbindelse med gårdskartprosessen utviklet Skog 
og landskap et kurstilbud for kommunene bestående 
av flere moduler. De siste 5-6 årene har kommunene 
fått tilbud om kursmoduler i både informasjon og for-
beredelser til gårdskartprosess, sammenheng mel-
lom datakilder, rutiner, klassifisering i felt, innhold i 
og ajourføring av AR5. De fleste kommunene i landet 
har deltatt på ett eller flere kurs i denne perioden.
I 2009 arrangerte vi 34 kurs, hvor det til sammen 
deltok 290 kommuner. I etterkant av alle kursene 
gjennomfører vi systematisk evaluering via nettet 
slik at vi kan forbedre både innhold og opplegg.
tilpassing av kurstilbudet
Ved utgangen av 2009 var AR5 periodisk ajour-
ført for ca. 85 prosent av kommunene i landet. 
Om lag halvparten av disse kommunene har 
gjennomført hele gårdskartprosessen og kvalitets-
sikret innholdet i kartene. Disse kommunene er 
nå over i en fase med kontinuerlig ajourføring av 
AR5. Det blir derfor viktig å holde trykket oppe og 
fortsatt klare å holde høyt nivå på kvaliteten i 
AR5. 
For at kommunene skal være i stand til å drive et 
kontinuerlig ajourhold, får de tilbud om relevante 
kompetansetiltak i form av kurs og veiledning. 
Dette gjelder både tolking av markslag ute i felt 
og praktisk ajourhold av AR5 i den programvaren 
kommunen bruker til forvaltning av sine kartdata. 
Selv om kommunen har vært på kurs tidligere, 
kan det være flere årsaker til at det er behov for 
nye kompetansetiltak. Det kan være ansatt nye 
personer, endringer i ansvarsområder, ny versjon 
av programvare med ny funksjonalitet eller rett og 
slett ønsket om å friske opp kunnskap.
Når Skog og landskap holder kurs i ajourføring av 
AR5, må vi forutsette at kommunen kan standard 
funksjonalitet i den programvaren som skal bru-
kes. Likevel er erfaringen vår at dette kan være 
en flaskehals.
Ajourføring av AR5 krever samarbeid mellom uli-
ke etater i kommunen. Ofte er det landbrukseta-
ten som gjennom sitt arbeid fanger opp endringer 
som bør inn i kartet. Samtidig er det ofte geodata-
etaten i kommunen som har best kompetanse på 
Feltkurs i Vindafjord i 2009. Foto: Tonje Fjermestad Aase, FMLA Rogaland
programvaren og på forvaltningsrutinene i Geo-
vekstsamarbeidet. Det er viktig at disse to etatene 
har gode rutiner og et avklart ansvarsforhold seg i 
mellom. Dette kan være en utfordring i mange 
kommuner, spesielt med interkommunalt samar-
beid eller der etatene sitter på forskjellige steder i 
kommunen.
Samarbeid – en forutsetning  
for å lykkes
Nå som så mange kommuner er over i kontinuer-
lig ajourføring, vil det være naturlig å samarbeide 
tettere med Statens kartverk om kurs i praktisk 
ajourføring av AR5. Fylkeskartkontorene har god 
kontakt med kommunenes geodataetat. For alle 
kommunene som er med i kartsamarbeidet Geo-
vekst, har fylkeskartkontoret også ansvar for å føl-
ge opp avtaler med kommunene om ajourføring 
og innlevering av kartdata. Fylkeskartkontorene 
vil kunne fange opp behov for kompetansetiltak 
på kartverktøy og ajourføring i kommunene. De vil 
også kunne planlegge og koordinere kompetan-
setiltak på flere datasett i tillegg til AR5. Der det 
er ønskelig, vil det også være mulig å legge kom-
petansetiltak på AR5 inn i geodataplanene for 
hvert fylke.
Når det gjelder tolking av markslag i felt, er det i 
hovedsak kommunens landbruksetat som har 
ansvar for dette. Søknader om ulike tilskudd i 
jordbruket, kontroller, omdisponeringer eller lig-
nende, krever i noen tilfeller befaring og klassifi-
sering. Fylkesmannens landbruksavdeling har 
god kontakt med kommunenes landbruksetat og 
vil kunne fange opp behov for kompetansetiltak 
på tolking og klassifisering av markslag i felt.
Fylkeskartkontoret og Fylkesmannens landbruks-
avdeling utveksler informasjon om kommunenes 
kompetansebehov. Skog og landskap samarbei-
der med disse regionale etatene for å tilby best 
mulig tilpasset kompetansetiltak for kommunene.
nettbasert veiledning – hjelp når du 
trenger det
Skog og landskap tilbyr også veiledning over 
Internett. Ofte kan det være behov for en liten 
repetisjon i etterkant av et kurs eller det dukker 
opp en konkret problemstilling. Bruken av nettba-
sert veiledning har økt i 2009 og vi tror den vil 
fortsette å øke framover.
Veiledning over nettet vil ikke erstatte kurs, men 
det kan være et godt supplement. Det er enklere 
å få hjelp når en trenger det, og ikke måtte vente 
til neste kurs. Nettbasert veiledning er effektivt for 
begge parter, man sparer både tid og reisekost-
nader. Samtidig er det også miljømessig bra når 
reiser kan erstattes med veiledning over Internett.
annen systematisk kompetansestøtte
I tillegg til kurs- og veiledningsvirksomhet, tilbyr 
Skog og landskap andre tjenester for landbruks-
forvaltningen. Instituttet har flere kartinnsyns-
løsninger som sammenstiller egne kart med infor-
masjon fra andre kartleverandører. Gårdskart på 
Internett er en åpen tjeneste som viser kart og 
beregner arealstatistikk for landbrukseiendom-
mer. Tjenesten er mye brukt av landbruksforvalt-
ningen, særlig på kommunalt nivå. 
For karttjenestene på nettsidene våre har vi bygget 
opp en brukerservice som håndterer henvendelser 
på både telefon og e-post. I gårdskarttjenesten er 
det også en egen feilmeldingstjeneste hvor det er 
mulig å tegne eller markere i kartet og sende kart-
utsnittet sammen med meldingen. Dette gjør det 
enklere for både den som melder feil og for oss 
som skal undersøke og gi svar tilbake.
informasjonsmateriell
På nettsidene våre har vi samlet mye informa-
sjon, eksempler og tips knyttet til både ajourføring 
av AR5 og til gårdskartprosessen. I 2009 er det 
arbeidet med en veileder for AR5 og med mer 
detaljerte beskrivelser for klassifisering av inn-
marksbeite i felt. Dette er informasjonsmateriell 
som blir ferdigstilt våren 2010 og som vi tror vil 
bli nyttige verktøy for forvaltningen framover.
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På 1900-tallet startet man med å beskytte trepro-
dukter med kreosot og arsenikk, og fram til 2002 
har trebeskyttelsesmidler basert på arsenikk, kob-
ber og krom blitt brukt i Europa. Med unntak av 
kobber er alle tungmetallene fjernet i dag. Impreg-
nert tremateriale kan skape miljøproblemer, både 
med tanke på utvasking og avfallshåndtering.
For å opprettholde og øke dagens bruk av tre, er 
det viktig å finne nye løsninger som ikke gir nega-
tive miljøkonsekvenser, som høyt energiforbruk 
ved produksjon, utlekking av kjemikalier og 
avfallsproblematikk. Trebaserte produkter bidrar 
til å redusere klimautslipp både ved å lagre kar-
bon, erstatte produkter som krever mye fossil 
energi ved produksjon og ved at det benyttes for-
nybar energi.
utvikling av trebeskyttelsessystemer 
ved Skog og landskap 
Forskere ved Skog og landskap har i en lengre 
periode arbeidet med alternative trebeskyttelses-
systemer. Forskningen fikk et løft da vi i 2002 fikk 
midler fra Norges forskningsråd til et strategisk 
instituttprogram på beskyttelse av tre med kitosan 
og tallolje, noe som førte til tre doktorgrader ved 
Skog og landskap. Et annet viktig område har 
vært forskningen på furfurylering av tre sammen 
med Kebony ASA, som resulterte i en doktorgrad 
ved Skog og landskap. 
Skog og landskap jobber videre med ulike pro-
sjekter innen utvikling og videreutvikling av miljø-
vennlige trebeskyttelsessystemer og –produkter. 
Hovedmål med prosjektene var å utvikle innova-
tive og miljøvennlige trebeskyttelsessystemer, og 
å evaluere disse sammenlignet med tradisjonelle 
systemer for trebeskyttelse, ved hjelp av kjemis-
ke, biologiske og fysiske analysemetoder.
Et av hovedpunktene som kom ut av denne forsk-
ningen var bruken av elektropulsteknologi til tre-
beskyttelse.
elektropulsteknologi (pleot) som 
trebeskyttelse, nye arkitektoniske  
muligheter uten bruk av kjemikalier
Teknologien er basert på en pulserende like-
strøms elektro-osmose. Denne teknologien er 
basert på patenter fra EPT AS og blir vanligvis 
brukt til å tørke ut betongvegger. Etter samtaler 
med firmaet Miljøteknologi AS, som er modersel-
skapet til EPT AS, kom vi i fellesskap frem til at 
teknologien kan beskytte trevirke mot negativ bio-
logisk nedbrytning.
En svak strøm, som går gjennom tre når det blir 
fuktig, er nøkkelen til de gode laboratorieresulta-
tene. Samtidig, når et treprodukt blir fuktig, vil 
mikroorganismer som sopp angripe trevirket. Det-
te selvregulerende systemet forbruker minimalt 
med strøm og kan for eksempel drives med et 
solcellepanel. 
forlenget leVetid for 
treprodukter uten bruk  
aV kjemikalier
andreaS treu og erik larnøy
Trebaserte produkter bidrar til å redusere klimautslipp, både ved å lagre karbon, ved å 
erstatte produkter som krever mye fossil energi ved produksjon og ved at det benyttes 
som fornybar energi. Forskningen ved Seksjon treteknologi omfatter en rekke disipliner 
som mykologi, treteknologi, kjemi og molekylærbiologi. Den nyeste forskningen på 
seksjonen bruker pulserende likestrøms elektro-osmoseteknologi (PLEOT) til å beskytte 
treprodukter mot soppangrep. 
Forskerne Andreas Treu og Erik Larnøy ved 
Skog og landskap tester ut den nye, miljø-
vennlige metoden for trebeskyttelse. Tekno-
logiens forbruk av energi er minimalt, den 
innebærer ingen bruk av kjemikalier, er 
ufarlig, og gir ingen negative miljøpåvirknin-
ger. I teorien kan denne metoden erstatte 
de eksisterende trebeskyttelsesmidler på 
de fleste områder. 
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Innledende tester viste at prøvene som var 
behandlet med elektropulsteknologien (PLEOT), 
ikke hadde tegn til nedbrytning, mens de ube-
handlete prøvene mistet mer enn 20 % av sin 
egen vekt etter de var utsatt for soppnedbrytning. 
Det nye og innovative vi fant ut var at elektropuls-
teknologien, brukt på tre, ikke tørket ned treprø-
ven, men har en direkt innvirkning på sopp. 
Hvordan elektropuls påvirker soppen er ennå 
ikke helt utforsket, men er et viktig fokusområde 
for Skog og landskap i den videre forskningen. 
Tilsvarende laboratorieforsøk over de to siste åre-
ne har vist at PLEOT forhindrer at sopp bryter 
ned treprøvene, mens de ubehandlete kontroll-
prøvene blir nedbrutt (bilde 1).
PLEOT kan implementeres i eksisterende bygg, 
eller installeres i nybygg. Alt av tremateriale som 
skal stå utendørs, kan i teorien beskyttes ved 
hjelp av elektropulsmetoden (bilde 2).
Forskerne ved Skog og landskap undersøker 
PLEOT videre med flere treslag, sopptyper og 
størrelser av treprodukter, både i laboratorietester 
og tester i felt. Kledning på hus er et eksempel på 
felttest. I løpet av 2009 ble det første forsøkshu-
set påmontert PLEOT. 
og tallolje, noe som førte til tre doktorgrader ved 
Skog og landskap. Et annet viktig område har 
vært forskningen på furfurylering av tre sammen 
med Kebony ASA, som resulterte i en doktorgrad 
ved Skog og landskap. 
Skog og landskap jobber videre med ulike pro-
sjekter innen utvikling og videreutvikling av miljø-
vennlige trebeskyttelsessystemer og –produkter. 
Hovedmål med prosjektene var å utvikle innova-
tive og miljøvennlige trebeskyttelsessystemer, og 
å evaluere disse sammenlignet med tradisjonelle 
systemer for trebeskyttelse, ved hjelp av kjemis-
ke, biologiske og fysiske analysemetoder.
Et av hovedpunktene som kom ut av denne forsk-
ningen var bruken av elektropulsteknologi til tre-
beskyttelse.
elektropulsteknologi (pleot) som 
trebeskyttelse, nye arkitektoniske  
muligheter uten bruk av kjemikalier
Teknologien er basert på en pulserende like-
strøms elektro-osmose. Denne teknologien er 
basert på patenter fra EPT AS og blir vanligvis 
brukt til å tørke ut betongvegger. Etter samtaler 
med firmaet Miljøteknologi AS, som er modersel-
skapet til EPT AS, kom vi i fellesskap frem til at 
teknologien kan beskytte trevirke mot negativ bio-
logisk nedbrytning.
En svak strøm, som går gjennom tre når det blir 
fuktig, er nøkkelen til de gode laboratorieresulta-
tene. Samtidig, når et treprodukt blir fuktig, vil 
mikroorganismer som sopp angripe trevirket. Det-
te selvregulerende systemet forbruker minimalt 
med strøm og kan for eksempel drives med et 
solcellepanel. 
Bilde 1: Kjellersopp (Coniophora puteana) vokser på den 
ubehandlete furuprøven (til høyre), men holder seg unna den 
PLEOT behandlete prøven (til venstre). Foto: Andreas Treu
Bilde 2: Utfordrende arkitektur i trebygninger kan beskyttes ved hjelp av PLEOT. Foto: Lone Ross Gobakken
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Denne spennende forskningen blir finansiert av 
Miljøteknologi AS, Innovasjon Norge og Norges 
forskningsråd.
Produktet kan oppnå store markedsandeler og 
det er sendt inn en patentsøknad som omhandler 
pulserende likestrøms elektroosmoseteknologi 
(PLEOT). Skog og landskap har de siste årene 
vist økt innovasjonsgrad med flere innsendte 
patentsøknader og beskyttelse av intellektuelle 
rettigheter. 
anvendelse av pleot i praksis
Hvis teknologien viser seg å fungere slik man 
håper og tror, kan trevirke og trebaserte produk-
ter beskyttet med PLEOT i de fleste tilfeller erstat-
te tradisjonelt impregnert trevirke. Der hvor van-
lige trebeskyttelsessystemer baserer seg på 
impregnering av trevirke, og derfor er avhengig av 
lett impregnerbare treslag f.eks. furu, er PLEOT 
systemet uavhengig av treslag. Dette medfører at 
f.eks. gran nå også kan beskyttes. Typiske inn-
satsområder for impregnert tre er terrasser, kon-
struksjonsvirke, kledninger, lekeplasser, støyskjer-
mer, autovern, telefonmaster og brygger (bilde 3). 
I tillegg vil teknologien kunne brukes til å beskytte 
vinduer og dører av tre. Denne teknologien vil 
også kunne brukes som etterinstallasjon på eksis-
terende konstruksjoner som er bygget feil, eller 
som ikke har tilstrekkelig beskyttelse. Eksempler 
på dette kan være verneverdige bygninger, kirker, 
brygger og hytter.
Les mer om trevirkets holdbarhet på www.
skogoglandskap.no og www.pleot.com
Bilde 3: PLEOT systemet virker helt uten bruk av kjemikalier og er trygt for mennesker og dyr. Foto: Erik Larnøy
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de norSke StorferaSene - hVor 
kommer de fra og hVor gÅr de?
nina Sæther og anna rehnberg
Vi har sju norske storferaser og seks av disse har så små populasjoner at de regnes 
som truet. Norsk genressurssenter har det siste året tatt et krafttak for å få et fullstendig 
manntall over disse seks rasene ved å oppgradere slektskapsdatabasen Kuregisteret 
i samarbeid med Geomatikkseksjonen ved Skog og landskap. Men hva er egentlig en 
norsk storferase?
hva er en husdyrrase?
Vi definerer ofte en husdyrrase som en dyregruppe 
hvor likheten mellom dyr innen gruppen er relativt 
større enn likheten med andre dyregrupper innen 
samme art. Det har særlig vært ytre kjennetegn 
som farge, tegninger, størrelse osv. som har kjen-
netegnet en dyrerase, men enkelte raser kan ha 
stor variasjon i disse ytre kjennetegn. Raser har 
normalt oppstått på grunn av menneskenes ønske 
om å avle uniformerte grupper av dyr som var 
gjenkjennelige, men også naturlig seleksjon har 
utviklet raser og rasegrupper. 
Avl innen raser ble et mål for å oppnå forutsigbar-
het i avlsarbeidet i Europa i løpet av 1700-tallet. 
Ved å etablere raser og befeste ytre kjennetegn i 
populasjonen, regnet en med at andre karakteris-
tika, som f. eks. produksjonsegenskaper, også vil-
le feste seg i populasjonen og på denne måten 
kunne en plukke ut framtidig gode produksjons-
dyr bare ved å se etter rasekjennetegn. I tillegg 
fikk mange raser sterk tilknytning til et geografisk 
område og ofte fikk navn etter det stedet hvor de 
hadde sin opprinnelse.
utviklingen av de norske storferasene
Fra 1700-tallet hadde europeere, spesielt 
engelskmenn, begynt å praktisere teorien om at 
raseavl var den mest hensiktsmessige måten å 
avle fram gode produksjonsdyr på. I tillegg økte 
raseavlen forutsigbarheten til avkommet og sik-
kerheten i identiteten av individer.
I løpet av 1800-tallet nådde raselæren også Nor-
ge og vi fikk ansatt vår første statsagronom i hus-
dyrbruk, Johan Lindeqvist, rundt 1850. Lindeq-
vist kombinerte raseavl med å avle for 
prestasjoner, og han trodde på både å benytte 
nasjonalt dyremateriale og å importere nye raser. 
Målet var å forbedre de uensartede norske hus-
dyra raskest mulig ved å etablere homogene og 
Vestlandsk raudkolle hos Olav Svoen i Naustdal sommeren 2009. (Foto: Anna Rehnberg)
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ensartede raser. Ayrshirefe ble importert fra Skott-
land for å forbedre kyrne i lavlandet. Når det 
gjaldt å finne en rase for norske fjellbygder valgte 
Lindeqvist å ta utgangspunkt i feet i Telemark 
som han kjente godt til. På en utstilling i Kviteseid 
i 1856 ble så den hornete, rødsidete eller røddro-
plete varianten av dyrematerialet valgt som feet 
for de norske fjellbygder, og telemarkrasen var et 
faktum. Slik ble telemarkfeet den første norske 
storferasen og spredt i fjord- og fjellbygder over 
store deler av landet. 
Stedegenhetslæra – hver bygd og  
fjordarm sin rase
I løpet av 1880-årene slo en annen strategi i avls-
arbeidet gjennom. Stedegenhetslæra hadde som 
grunnteori at tilpassede egenskaper ble nedarvet 
og alle egenskaper var et resultat av tidligere 
generasjoners påvirkning av miljøet. Nå var det 
ikke lenger godt nok med importerte raser fra 
utlandet eller andre distrikter i Norge. Nå skulle 
alle bygder etablere sine egne raser. Alle dyr som 
viste tegn til å være krysset med utenlandske 
raser, eller hadde andre farger og tegninger enn 
det som ble bestemt skulle være standard for 
rasen, var uønsket i det videre avlsarbeidet. Også 
telemarkfeet, som var blitt spredt over store deler 
av fjell og fjordbygdene i Norge ble uønsket de 
fleste andre steder enn i Telemark. Slik gikk det 
til at de fleste norske husdyrrasene ble etablert og 
fikk sine egne stambøker i tiårene rundt århun-
dreskiftet 1800-1900. Mange rasestrider blom-
stret i denne perioden, og det var store diskusjo-
ner og uenigheter om hvordan rasene skulle se ut 
og hvilke dyr som skulle defineres som rasereine. 
Stedegenhetslæren slo spesielt hardt gjennom i 
storfeavlen, og på begynnelsen av 1900-tallet 
regner en med at det var så mange som 20-30 
storferaser i Norge. De fleste rasene var svært 
fåtallige og det ble snart sammenslåinger av nær-
stående rasegrupper og fram mot 1930 var antall 
storferaser redusert til åtte; telemarkfe, sidet trøn-
derfe og nordlandsfe (STN), vestlandsk fjordfe, 
vestlandsk raudkolle, østlandsk rødkolle, rødt 
trønderfe og målselvfe, og norsk rødt fe (NRF). I 
løpet av 1960-tallet fortsatte sammenslåingen i 
raskt tempo til vi i praksis sto igjen med en norsk 
storferase, NRF. Det tok 20 år før noen igjen viste 
interesse for andre norske storferaser enn NRF.
bevaring av de gamle storferasene
På 1980-tallet var det flere instanser som begynte 
å interessere seg for storferasene som de fleste 
trodde forsvant på 1960-tallet. Det var private og 
unge bønder som lette fram besetninger som ikke 
hadde gått over til NRF, men beholdt den lokale 
storferasen, det var forskere ved Universitetet i 
Bergen som opprettet organisasjonen Norsk Bufe 
og skrev rundt til distriktsveterinærene og spurte 
om disse kjente til besetninger som fortsatt hadde 
disse rasene, det var avlsorganisasjonen for NRF 
(Geno) som begynte å ta inn okser til semin av dis-
se rasene og det var Landbruksdepartementet 
som i 1986 fikk nedsatt Genressursutvalget for 
husdyr som bl a fulgte opp og videreførte kartleg-
gingsarbeidet som Norsk Bufe hadde påbegynt og 
samarbeidet med Geno om inntak av seminokser. 
Hvordan kunne det så fortsatt være dyr igjen av 
rasene som alle trodde gikk inn i NRF på 
Vestlandsk fjordfe hos Berit og Steinar Hårklau i Holsen sommeren 2009. (Foto: Anna Rehnberg)
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1960-tallet? Tradisjon og kultur 
kan være høyt vektlagte faktorer i 
landbruket og i husdyrproduksjo-
nen. Noen få husdyrbrukere 
rundt om i landet la mer vekt på 
dette enn på målsettingen i det 
mer moderne avlsarbeidet. De 
bestemte seg for å holde på de 
gamle rasene til tross for at avls-
enhetene etter hvert ble små slik 
at det ble vanskelig å oppretthol-
de et forsvarlig avlsarbeid og til 
tross for at de ofte ble mobbet av 
både rådgivere og naboer fordi 
de ble oppfattet som bakstrever-
ske ved å holde på de gamle 
rasene. I ettertid kan det sies at 
bevaringen av de gamle husdyr-
rasene neppe hadde vært mulig 
uten det arbeidet disse mennes-
kene gjorde gjennom mange år 
ved fortsatt å basere gårdsdrifta 
på raser som andre mente for 
lengst var «gått ut på dato». Disse 
bøndenes utholdenhet og stahet 
gjorde at det på 1980-årene 
fremdeles var tilstrekkelig med 
dyr tilbake av de gamle rasene til 
at det var mulig å starte beva-
ringsarbeid for dem.  
kuregisteret ble etablert  
høsten 1989
Sommeren 1989 arrangerte Gen-
ressursutvalget for husdyr og Norsk Landbruks-
museum en registreringsaksjon for dølafe, vest-
landsk raudkolle, østlandsk rødkolle og 
vestlandsk fjordfe. Alle dyr ble registrert med 
navn, alder, eier og så mye som mulig om dyrets 
avstamning. Da mange av bøndene som hadde 
disse rasene ikke var med i Kukontrollen, ble det 
snart slått fast at det var behov for å legge de inn-
samlede slektskapsopplysningene inn i en egen 
database som ble kalt Kuregisteret. Kuregisteret 
var et tilbud til brukerne om å holde oversikt på 
og dokumentere dyras anetavle. Kuregisteret ga 
også den offentlige forvaltningen en god oversikt 
over statusen til disse rasene. I 1991 ble tele-
markfe lagt inn i databasen, mens populasjonen 
av sidet trønderfe og nordlandsfe aldri ble lagt inn 
i Kuregisteret, den var litt for stor… Men fra 2000 
har det vært åpent for besetninger av STN som 
ikke er med i Kukontrollen å registrere seg i Kure-
gisteret. 
Da Landbruks- og matdepartementet omorgani-
serte genressursarbeidet og etablerte Norsk gen-
ressurssenter i 2006 fikk senteret ansvaret for bl. a. 
å videreføre arbeidet for de bevaringsverdige nor-
ske husdyrrasene, et arbeid Norsk Landbruksmu-
seum hadde hatt sekretariatsansvar for siden 
1980-tallet. Omorganiseringen gikk trinnvis og 
det var først sommeren 2009 at Genressurssente-
ret overtok driftsansvaret for Kuregisteret. Land-
bruksmuseet hadde i flere år sett behovet for å 
utvikle en ny versjon av Kuregisteret og få lagt 
databasen over på en ny server, men var ikke 
kommet i mål med dette arbeidet. Da Genres-
surssenteret, som en del av Skog og landskap, 
overtok ansvaret for Kuregisteret ble det tidlig 
klart at Senteret ville ha stort behov for å benytte 
seg av Geomatikkseksjonens omfattende kompe-
tanse innen vedlikehold, drift og utvikling av store 
databaser til å utvikle den lenge etterlengtede nye 
versjonen av Kuregisteret. I tida før Genressurs-
senteret overtok driftsansvaret for Kuregisteret ble 
Utskrift av en stamtavle fra Kuregisteret. Disse stamtavlene 
er fundamentet i avlsarbeidet for de bevaringsverdige 
storferasene.
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det forestående utviklingsarbeidet med databa-
sen forberedt ved å frigjøre tid, ressurser og per-
sonale ved både Genressurssenteret og Geoma-
tikkseksjonen ved Skog og landskap. De 
nødvendige ressursene til dette store arbeidet var 
dermed tilgjengelig og arbeidet påbegynt da 
driftsavtalen om Kuregisteret mellom Norsk Land-
bruksmuseum og Norsk genressurssenter ble 
avsluttet 1. juli 2009.
genressurssenterets nye versjon av 
kuregisteret
Den nye versjonen av Kuregisteret har i hovedsak 
bestått av to store oppgaver. Den ene var å bli 
kjent med oppbyggingen av det gamle Kuregiste-
ret og flytte alle data over på en ny server. Den 
andre var å legge til rette for å samkjøre Kuregis-
teret med Kukontrollen slik at produsenter med 
bevaringsverdige storferaser som er medlem i 
Kukontrollen slipper å registrere sine dyr både i 
Kukontrollen og i Kuregisteret. Kukontrollen er 
Tines nasjonale database for slektskaps- og pro-
duksjonsdata for mjølkeprodusenter. Den første 
samkjøringen var en realitet i november 2009, 
men det gjenstår fortsatt litt utviklings arbeid før 
samkjøringen kan automatiseres og foretas hver 
fjortende dag slik planen er. 
Kuregisterets praktiske betydning i bevaringsar-
beidet omfatter mange oppgaver. Først og fremst 
er slektskapsdatabasen viktig i avlsarbeidet ved at 
en kan simulere paringer og beregne innavlskoef-
fisienten på avkommet og etter hvert vil en kunne 
foreslå nye seminokser som er minst mulig i slekt 
med resten av populasjonen. Kuregisteret vil også 
til enhver tid ha data om f eks hver rases popula-
sjonsstørrelse, hvor mange besetninger som fin-
nes av hver rase, hvor mange dyr det er pr beset-
ning og hvor mange dyr som er registrert pr rase 
og fylke. Dette siste kan være nyttig en dokumen-
tasjon å legge fram for fylkene for å argumentere 
for innføring av tilskudd til de bevaringsverdige 
storferasene over Regionale Miljøprogram (RMP). 
Genressurs senteret vil etter hvert legge ut og 
jevnlig oppdatere en del av disse populasjonsda-
taene på sine nettsider www.genressurser.no/
kuregisteret.
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Antall kyr har utviklet seg svært positivt siden Kuregisteret ble etablert i 1990. Likevel regnes alle rasene som truet og det 
er en spesiell utfordring å få østlandsk rødkolle, dølafe og vestlandsk raudkolle til å øke i populasjonsstørrelse slik at de kan 
regnes som trygge for framtida..
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Sat-Skog kom pÅ internett i 2009
arnt kriStian gjertSen
I november 2009 lanserte Skog og landskap SAT-
SKOG på Internett. SAT-SKOG er et skogkart som 
gir oversikt over skogressursene og viser informa-
sjon om treslag, alder og volum på et overordnet 
nivå. I følge vår statistikk ble nyheten om SAT-
SKOG den mest leste nyheten på våre internettsi-
der i 2009. Produktet er basert på tolking av skog 
fra satellittbilder. 
Foruten bilder fra satellitter, arealdekkekart og 
terrengmodell, brukes også Landsskogtakserin-
gens prøveflater. Tolkingen av datasettene gjøres 
automatisk ved at de sammenstilles og analy-
seres i et program som sammenligner bildepunk-
ter (piksler) som har en ukjent skogsituasjon med 
referansepiksler der skogsituasjon er kjent. Et bil-
depunkt dekker typisk 30 x 30 meter på bakken. 
For å gjøre kartene lettere å lese er bildepunkter 
med likt innhold samlet til større ensartede area-
ler i en automatisk prosess. Resultatet er kart i 
vektorformat.
Når brukerne skal framstille kart, velger de først 
den kommunen som tjenesten skal zoome inn 
på. På kommunenivå kan man velge ulike skog-
temaer og zoome og panorere rundt i landskapet. 
I tillegg til skogtemaene kan brukeren se satellitt-
bildekart og ortofoto (flyfoto). For å gjøre det let-
tere å orientere seg i kartet, er det lagt på bak-
grunnsinformasjon som stedsnavn, veier, 
jernbane, høydekurver og administrative grenser. 
For brukere som ønsker å analysere dataene på 
egen datamaskin, har vi laget en uttakstjeneste 
som laster ned SAT-SKOG-data. SAT-SKOG kan 
være egnet til overordnet planlegging av skog-
brukstiltak, f.eks. i forbindelse med planlegging 
av nye skogsbilveier og som grunnlag for vurde-
ring av behov for skogbruksplanlegging.
Foreløpig er det skogarealene på Østlandet og 
Trøndelag som har blitt produsert. Det er kommet 
inn flere spørsmål om når SAT-SKOG også vil 
dekke resten av landet. Det vil være nødvendig 
med utprøving og evt. forandringer i metoden for 
å kunne produsere tilsvarende kart for Vestlandet 
og Nord-Norge. Dette skyldes både at tilgangen 
på prøveflater er dårligere og terrenget gir belys-
ningsvariasjoner som vanskeliggjør automatisk 
tolkning. I løpet av 2010 vil det bli utført forsøk og 
utvikling av metoden for om mulig å dekke hele 
landet. 
Figur 1  Startsiden til SAT-SKOG. 
Figur 2 Eksempel fra SAT-SKOG på et kartutsnitt over 
treslag.
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Ved utgangen av 2009 hadde Skog og landskap 
198 årsverk fordelt på 225 ansatte, noen få an satte 
har deltidskontrakter. Det er lav turnover ved insti-
tuttet, kun 4,4 %, noe som avspeiler et godt 
arbeidsmiljø. Gjennomsnittsalderen er 48,5 år.
kompetanse
Skog og landskap er en kompetansebedrift. 81 % 
av våre medarbeidere har høyere utdanning, og 
det er viktig for instituttet å videreutvikle kompe-
tansen til medarbeiderne. Dette arbeidet vil fort-
sette fremover. I tillegg til medarbeidere med høy 
formell kompetanse, har instituttet medarbeidere 
med en meget solid realkompetanse, dvs. medar-
beidere med lang erfaring på sine fagområder.
likestilling ved instituttet
Av de 225 ansatte var det ved årsskiftet 39 % 
kvinner og 61 % menn ved instituttet. Det ble i 
2009 gjennomført kurs og tiltak i likestillingsøye-
med for ”Kvinner i forskningen”, med blant annet 
tre ulike foredrag gjennomført av eksterne fore-
dragsholdere. To kvinnelige forskere fra instituttet 
hadde foredrag eksternt for andre bedrifter. En 
fjerdedel av lederne ved instituttet er kvinner. 
organisasjon 
I Skog og landskap er inkludering og mangfold 
viktige fokusområder. Instituttet har medarbeide-
re fra mange ulike land med forskjellig faglig 
kompetanse. Rekruttering av personer eksternt er 
med på å videreutvikle instituttet i form av ny 
kompetanse, og dette arbeidet vil fortsette 
fremover. Medarbeidere med forskjellig faglig og 
personlig bakgrunn bidrar til å utvikle og berike 
arbeidsmiljøet. 
Det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 
2009 med svarprosent på 82. Resultatene av 
denne er oppsummert og har munnet ut i en 
handlingsplan som skal følges opp avdelingsvis. 
Skog og landskap er en inkluderende arbeidslivs-
bedrift. Sykefraværet i 2009 var 3 %, og dette er 
det samme lave nivået som tidligere år.
Skog og landskap er en prosjektbasert organisa-
sjon, med mange ulike prosjekter både her i lan-
det og i utlandet. For å få enda bedre styring og 
oppfølging med prosjekter ble det den 1. januar 
2010 implementert et nytt prosjektstyringssys-
tem.
en organiSaSjon med kompetanSe 
og mangfold
nina brøgger 
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kommunikasjon og informasjon
I 2009 hadde Skog og landskap 150 nyhetsmel-
dinger på www.skogoglandskap.no fordelt på 14 
fagartikler, 7 forskningsartikler og 129 nyhetsnoti-
ser. Alle disse gikk ut med nyhetsbrevene våre. 
Ved utgangen av 2009 hadde vi 443 abonnenter 
på ukebrev og 73 på dagbrev. Engelske hjemme-
sider er på plass på internett, og sidenes utfor-
ming og oppbyggingen vil bli videreutviklet i 
2010.
I 2009 ble det sendt ut 16 pressemeldinger via 
NTBs nettverk. Instituttet hadde totalt 1065 
media responser. Med mediaresponser menes 
direkte referanser til instituttnavnet.
Det er i alt produsert og distribuert 44 publikasjo-
ner (inkludert Glimt fra Skog og landskap) innen-
for våre publikasjonsserier i 2009.
it 
Som kunnskapsbedrift er Skog og landskap en 
krevende bruker av IT-baserte løsninger. Det er 
satset på teknologisk avanserte IT-løsninger med 
høye krav til stabilitet og oppetid. All drift av IT-
løsninger skjer internt på instituttet. Et nytt lag-
ringssystem ble innført i 2009, en løsning med 
plass til 33 TB data. Til tross for dette, regner vi 
med en utvidelse allerede i 2011, for å sikre den 
lagringsplass det er behov for fremover.
I 2009 ble det gjennomført utskiftninger av ser-
verpark, og det er satset mye på virtualisering av 
servere. De fleste serverne kjører som logiske 
prosesser på meget kraftige fysiske servere. Vir-
tualisering gir bra utnyttelse av ressursene, og 
sikrer god stabilitet og høy oppetid.
Skog og landskap er en sentral leverandør av 
geodata og karttjenester inn i den nasjonale geo-
grafiske infrastrukturen Norge digitalt. Instituttet 
bygger på offentlige strategier for it-arkitektur, 
bruker åpne standarder og mye fri programvare. 
Forvaltning av våre fagdatabaser og utvikling og 
drift av våre karttjenester er store oppgaver for 
Skog og landskap, og utføres i tett samarbeid 
mellom fagseksjonen Geomatikk og IT – driftsmil-
jøet. Gjennom stadig større etterspørsel etter våre 
data og karttjenester på internett opplever insti-
tuttet at vår kunnskap er ettertraktet i forvaltning 
og næring.
Figur 3  Kjønnsfordeling Figur 4  Fordeling utdanningsnivå
Figur 2  Aldersfordeling Figur 1  Utvikling antall ansatte
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Nedenfor er det referert et utvalg av Skog og 
landskaps produkter og tjenester i 2009.
Jordregister til 64 kommuner. I tillegg har 37 
kommuner fått 2. gangs jordregister (arealtall 
herfra oppdaterer Landbruksregisteret og blir 
brukt som kontrollgrunnlag for arealbaserte til-
skudd). Jordregister omfatter også Gårdskart 
for alle landbrukseiendommer. 
Gårdskart produseres i to eksemplarer for hver 
eiendom (ett til grunneier og ett til kommunens 
landbrukskontor). I 2009 ble det levert Gårdskart 
for ca. 29.000 landbrukseiendommer. Totalt er 
det dermed levert Gårdskart for 341 kommuner 
og om lag 148.200 landbrukseiendommer.
Arealressurskart AR50 (i to eksemplarer) er sendt 
til 49 kommuner.
Beitegransking er ferdigstilt for 223 km2 utmarks-
beite som ble kartlagt i 2008. Arealet ligger i 
kommunene
Tynset/Alvdal: 5600 sau, skrinne beiter, ikke •	
ledig kapasitet.
Nesseby: 3300 sau, gode beiter, rom for god •	
økning i dyretall 
Tolga: For bygda Vingelen er det ferdigstilt samla •	
beitekart for 395 km² etter flere års registrerin-
ger. Dette omfatter om lag 4 000 sau, 400 storfe 
og 30 setre i drift. Mye av området ligger i nasjo-
nalpark eller landskapsvernområder. Dette er av 
Sør-Norges beste fjellbeiter og områdene trues 
av gjengroing pga lågt beitetrykk. Kartlegginga 
brukes som grunnlag for ny organisering av bei-
tebruken i bygda og planlegging av skjøtselstiltak 
for å ta vare på beitekvalitet og kulturlandskap. 
Kartdata er levert både analogt og digitalt og pro-
sjektene er presentert lokalt.
AR5 •	 er ajourført med oppdaterte ortofoto i 74 kom-
muner (1 295 km2 jordbruksareal). Totalt innehol-
der nå databasen 9995 km2 jordbruksareal 
Arealstatistikk •	 basert på Digitalt markslagskart 
er ajourført for hele landet. Statistikken formid-
les som faktaark via Internett.
Arealressursdata AR50 •	 for 56 nye kommuner. 
Totalt foreligger nå AR50 for 338 kommuner til-
gjengelige på Internett.
Jordsmonnkartlegging •	 Skog og landskap har i 
2009 kartlagt jordsmonn på 58,5 km2 dyrka 
mark. Antall nedlastinger av jordsmonnkartfiler 
fra nettet økte fra 223 i 2008 til 798 i 2009.
Corine Land Cover 2006 •	 for hele Norge er levert 
EEA sammen med oversikt over arealendringer 
2000 – 2006.
Beitebruk i utmark. •	 Informasjonssystemet på 
Internett er oppdatert med data for 2008. Sys-
temet er utvida med setrer i drift. Det er også 
lagt inn muligheter for tilknytning av eksterne 
data fra DN og riksantikvar. Instituttet har laga 
ei beiteutredning for Hardangervidda basert på 
arealstatistikkdata (AR18x18) og arealres-
surskart AR250.
Gårdskart på Internett •	 har hatt ca. 645 000 søk 
på landbrukseiendommer. Dette gir et snitt på 
1768 søk hver dag.
Satellittbaserte skogkart •	 og tilhørende statistikk 
er produsert for ytterligere tre satellittscener og 
dekker nå 90 % av produktivt skogareal i Norge.
Arealregnskap for utmark •	 har levert rapport for 
arealregnskap over Buskerud.
nye internettjenester i 2009:
SATSKOG med innsyn og nedlastingsmulighet •	
lansert i november 2009
Kartløsning for beitepotensial på innmark er •	
utviklet for fylkesmannen Østfold. 
Eksisterende kartløsninger er forbedret, blant •	
annet med mulighet for valg av målestokk
Kostra og TSKOG henter eiendomsinformasjon •	
direkte fra matrikkelen.
Engelske nettsider ble lansert•	
produkter og tjeneSter 2009
KURS
ANTALL 
ARRANGEMENT
ANTALL 
KOMMUNER
ANTALL 
DELTAGERE
Introduksjon og forberedelse 6 50 103
Ajourføring av AR5 i egen programvare 15 93 183
Felt - markslagsklassifikasjon 10 95 133
Erfaringsutveksling 3 36 76
Kurs i bruk av digitale jordsmonndata 5 25 37
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StatuS for kartlegging 
Ajourføring av markslag
Skog og landskap har i 2009 ajourført markslag for 73 
kommunar/ 1 295 km2 netto jordbruksareal. Totalt er no 
367 kommunar/ 9 995 km2 netto jordbruksareal ajourført 
med ortofoto. 
Gardskart og jordregister
Skog og landskap har produsert gardskart og jordregister 
for 64 kommunar i 2009, og 341 kommunar totalt. Av 
desse har 182 fått 2. gongs jordregister, 41 fekk 2. gongs 
jordregister i 2009. 
Jordsmonnkartlegging
Skog og landskap har i 2009 kartlagt jordsmonn på 59 km2 
dyrka mark. Totalt er no 5061 km2 kartlagt, og 5006 km2 er 
tilgjengeleg i den sentrale basen for jordsmonndata. 
Vegetasjonskartlegging
Skog og landskap har i 2009 vegetasjonskartlagt 428 km² 
fordelt på 11 i kommunar.
Totalt er om lag 27 900 km² vegetasjonskartlagt.
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AR50
Arealressurskart AR50 er sendt til 58 kommunar.
Corine Land Cover
Corine Land Cover 2006 for Norge er levert EEA.
SAT SkogArealrekneskap - utvalskartlegging av AR18x18-flater
Skog og landskap har i 2009 kartlagt 98 flater.
Totalt er 571 av 1084 flater kartlagt.
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Populær- 
vitenskapelig
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Asdal, Åsmund 1 11
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Granhus, Aksel 1 2
Hanssen, Kjersti Holt 3
Hietala, Ari 2
Hofmeister, Frauke 1
Hohle, Anders Møyner 
Eid
3
Johnsen, Øystein 9 9
Krokene, Paal 13 1
Kvaalen, Harald 2 7
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